




Rancangan Diploma Teknologi Makmal
alq_?!{ 12_:_1<eelq!!rikan, Kemagnetan dan Elektronik Asas
Masa I 12 jaml
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan
muka surat yang bercetak sebelum anda
ini.
Jawab KESEMUA EMPAT soalan.
Kesernuanya wajib dijawab di da.lam Bahasa Ma1aysia.
ini mengandungi LIMA
memufakan peperiksaan
Pemalar: Ketelusan ruang bebas
Ketelapan ruang bebas
"2 '18.8542 x l0-" !m
- -7 -t_4n x10 Hmoll 
-o
1- ta) Nyatakan hukum Cou.l-omb dan hukum Gauss serta berj--kan keadaan yang sesuai bagi menggunakan kedua-dua
hukum ini. ( 10/100 )
(b) Suatu cas titik yang bercas negatif dan bermagnitudq diletakkan di atas paksi y pada titik y = +a, dan
suatu cas titik yang bercas positif dan bermagnitud
sama diletakkan di atas paksi y pada titik y = -€1.
Cas titik yang ketiga yang bercas positif dan ber-
magnitud sama diletakkan pada titik tertentu di
atas paksi x.
( i ) Apakah magnitud dan arah daya yang bertindakke atas cas ketiga j ika koordinatnya adalah x?
( ii ) Lakarkan graf bagi daya yang bertindak ke atas
cas ketiga sebagai fungsi bagi x untuk nilai x

















Rajah di atas menunjukkan selinder yang kedua-dua
hujungnya tertutup. Sel-inder ini diletakkan di
da.l-am medan elektrik fr = 200 i N/c di mana arahnya





luas permukaan tertutup selinder?
( 40/100 )
Suatu kapasitor berplat selari dipenuhi dengan tigabahan dielektrik seperti yang ditunjukkan pada
rajah di atas. Luas plat adalah A. Tunjukkan
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(b)
Untuk rajah yang ditunjukkan di atas, tentukan
rintangan setara.
arus yang melalui setiap perintang.
kuasa yang dilesapkan dalam setiap perintang
( 40/ 100 )
( c ) Tentukan nilai bagi perintang pirau ( R= ) yang dihu-
bungkan secara selari dengan gelung bergerak bagi
suatu galvanometer yang mempunyai rintangan 4On






Diberi B = 0.15T dan I
arah yang bertindak daya ke








Dawai yang ditunjukkan di atas membawa arus 50A.
Tentukan
medan magnet B di titik P.
arah B pada titik P tersebut.
(25/r.00)
Merujuk kepada rajah di atas, tentukan




daya yang bertindak pada dawai





Nyatakan hukum Lenz dan secara kualitatif, tunjuk-kan bahawa hukum Lenz dapat diturunkan dari hukum
Faraday. (L5/100)
Satah bagi suatu gegelung yang terdiri dari L00lingkaran dan berjejari 50 mm diletakkan di dalamkeadaan tegak lurus terhadap medan magnet. Medan
magnet meningkat dari 0 kepada 15T dalam tempoh3 saat. Rintangan gegelung adalah 2Q. Tentukan
arus teraruh yang wujud pada gegelung tersebut.











Rajah di atas menunjukkan litar yang menghubungkankapasitor, rintangan dan induktor secara bersiri.
Tentukan
(f) arus yang mengalir di dalam litar.
( ii ) beza keupayaan yang merintangi setiap unit(kapasitor, rintangan dan induktor).
iii) faktor kuasa bagi 1itar.
(35/100)
(d) Suatu transformer unggul beroperasi pada 110V dan
membekalkan arus beban 2A. Nisbah lilitan gelungprimer terhadap lilitan gelung sekunder adalah
1:25. Tentukan
(i) voltan pada gelung sekunder.
ii) arus pada gelung primer.
(25/LAo)
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